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Resumen 
El grupo gentilicio de los Valerii es el único capaz de competir cuantitativamente 
con la importancia de los gentilicios imperiales en las fuentes epigráficas de Europa 
Central. Analizamos la incidencia en el mapa onomástico de Rhaetia y Noricum de la gens 
Valeria, estudiando los esquemas antroponímicos de sus miembros, sus características y 
peculiaridades, así como sus nexos familiares con otros grupos gentilicios de la zona. 
Abstract 
The gens Valeria in Central Europe is able to compete quantitatively with those 
of the imperial names. Attending to epigraphical sources, we analyze the incidence the 
Valerii in the onomastic map of the roman provinces of Rhaetia and Noricum. We study 
the characteristics and peculiarities of its members' personal names, and also their links 
with other families in these provinces. 
Palabras clave: Romanización, onomástica, estructuras provinciales. 
El estudio onomástico, basado en las fuentes epigráficas, de los 
ciudadanos portadores de un nomen gentilicio, en las provincias romanas de 
Rhaetia y Noricum1, situadas en Europa Central, revela que un grupo selecto de 
familias gentilicias se distingue por su destacada contribución cuantitativa al mapa 
gentilicio de estas provincias. Esta importancia cuantitativa se traduce, además, 
en una participación más rica y variada de sus miembros de las estructuras sociales 
l. En líneas generales, el territorio de Rhaetia y Noricum coincide con la zona sur de 
Alemania (la actual Baviera), Austria, y noroeste de la antigua Yugoslavia, alrededor de 
las ciudades eslovenas de Celje y Maribor. 
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provinciales: las élites urbanas están mejor constatadas, acceden más 
frecuentemente al ejercicio de magistraturas y cargos religiosos, forman parte de 
las asociaciones y collegia, a menudo ejercen como patronos de libertos y dueños 
de esclavos, símbolo de la buena posición socioeconómica de parte de sus 
miembros, y participan más activamente en el fenómeno votivo-religioso2• 
En Noricum este grupo de grandes familias constituyen aproximadamente 
un tercio del total de individuos integrados en grupos gentilicios, mientras que en 
Rhaetia la proporción aumenta hasta casi el 50%. Se trata de un conjunto 
poblacional monopolizado por los nomina imperiales, encabezados por los Iulii 
y Aurelii, junto con Claudii, Flavii, Aelii y Ulpii. Las grandes familias traducen 
así la huella de la política romanizadora de los diferentes emperadores en el alto 
y medio Danubio, aunque tampoco podemos olvidar la aportación de los 
desplazamientos de población de otros puntos del Imperio hacia Rhaetia y 
Noricum, especialmente de Italia y las provincias occidentales3• Sólo tres 
gentilicios no imperiales se incrustan en este grupo de familias importantes, 
Valerii, Sabinii y Barbir, y de ellos, sólo la gens Valeria es común al grupo de 
grandes familias tanto en Rhaetia como en Noricum. En ambas provincias esta 
familia supone casi un 3% del total de individuos portadores de nombre gentilicio. 
A pesar de que la gens Valeria está compuesta en sus dos terceras partes por 
varones, el análisis por sexos nos muestra que el gentilicio tiene una incidencia 
global más alta entre las mujeres5• 
La presencia de los Valerii6 en este grupo de grandes familias no 
constituye en modo alguno una peculiaridad de la Europa central, ya que el nomen 
romano Valerius, de origen itálico, mantiene un papel preeminente en la 
onomástica general del Imperio. Es el único nomen no imperial capaz de competir 
2. H. GALLEGO FRANCO, Las estructuras sociales del Imperio Romano. Las provin­
cias de Rhaetia, Noricum y Pannonia, Valladolid, 1998, 77-78, 132-133. 
3. H. GALLEGO FRANCO, Las estructuras sociales del Imperio Romano . .. , 600. 
4. Sobre el origen, características y significación de los Barbii y Sabinii noricanos cfr. 
H. GALLEGO FRANCO, "Dependencia personal y romanización: los Sabinii y los Barbii 
de la provincia romana de Noricum", Florentia Iliberritana, 8, 1997, 149-168. 
5. En Rhaetia, en el total de varones portadores de un gentilicio, los Valerii suponen un 
1,7%, mientras que entre las mujeres la cifra asciende al 5,7%; En Noricum, en el análisis 
global por sexos, los porcentajes son del 2% para los varones y el 3%, ligeramente 
superior, para las mujeres. 
6. W. SCHULZE, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlín, 1966, 375, 312a; 
PIR V 16-168. 
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con la preponderancia formidable de los gentilicios imperiales, y su popularidad 
parece ir asociada especialmente a las provincias de sustrato celta y al elemento 
militar7• Rhaetia y Noricum son dos provincias de sustrato celta y de guarnición 
militar modesta, aunque experimentan un importante incremento en sus efectivos 
militares a partir de las Guerras Marcomanas (166-180 d.C.), unido también a la 
transformación de su esta tus jurídico de provincias procuratorianas a pretorianas8. 
Desde el punto de vista onomástico, los Valerii constituyen un grupo 
altamente romanizado. Entre los varones predominan los duo nomina, portado por 
casi las dos terceras partes de los individuos. Los tria nomina, por tanto, son 
minoritarios, caracterizando en la mayor parte de los casos a individuos de 
datación temprana, s.I y primera mitad del s.II d.C .. En Rhaetia la mención del 
praenomen se produce exclusivamente en el marco de los tria nomina completos, 
y contamos con unL(ucius) y un M(arcus). En Noricum casi la tercera parte de los 
varones portan un praenomen, en mayor número el de C(aius) o G(aius), pero 
también Q(uintus), M(arcus) y L(ucius). En unos casos se trata del praenomen 
propio de la familia del individuo, como C. Valerius C.f Voltinia (tribu/, 
extranjero en la provincia, y en otros casos pueden influir, bien las relaciones de 
dependencia personal, transmitiéndose de patronos a libertos, como Q. Valerius 
Q. l. Crispus10, o bien el peso de notables locales, en cuya onomástica se fijan los 
indígenas romanizados cuando reciben la ciudadanía, como M. Valerius Eprica11• 
La tribu apenas es mencionada en la epigrafía referente a esta gens. De 
hecho, en Rhaetia no existe mención alguna, y en Noricum la excepción la 
constituye el testimonio temprano (inicio s.I d.C.) de C. Valerius Voltinia (tribu), 
miles de la legio XV Apollinaris, natural de Philippi (Colonia Julia Philippensis 
7. R. C. KNAPP, Latin Inscriptions from Central Spain, Los Angeles, 1992, 352; S. 
CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, "Los gentilicios hispanorromanos de Celtiberia y su 
expresión social", HAnt, 1996, 153, 166, pone de manifiesto el papel protagonista de los 
Valerii en la España central, de raíz celtibérica, donde se extienden a partir del ejemplo 
onomástico de los generales romanos del período de conquista. 
8. J.P. MARTIN, Les provinces romaines d'Europe Centra/e et Occidentale, París, 1990, 
104-106; J. Wacher, The Roman Empire, London, 1987, 76, 224; H.J. Kellner, "Exercitus 
Raeticus, Truppenteile und Standorte im 1-3 Jahrhundert n. Chr.", Bayerische 
Vorgeschichtsbliitter, 36, 1971, 207-215. 
9. CIL III 5636. 
1 O. AE 73, 396. 
11. AE 78, 608. 
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en Macedonia). Precisamente éste testimonio y el de L. Valerius Rusticus12, natural 
de Lugdunum (Gallia Lugdunensis), afincado en Rhaetia, son las dos únicas 
apariciones de la origo en la familia, de manera que tribu y origo aparecen unidos 
y vinculados a dataciones tempranas en este grupo gentilicio. Sin embargo, otros 
Valerii de Rhaetia serían extranjeros en la provincia. El cognomen griego de 
Valeria Agathe13 puede evidenciar un origen greco-oriental, bien de ella o de algún 
antepasado suyo. También M. Valerius Maxumus14 era ajeno a la provincia de 
Rhaetia, ya que el documento en que figura su nombre es un ánfora-envase de 
salsa de pescado, de la que se han encontrado otros ejemplares similares entre las 
ánforas pompeyanas. En definitiva encontramos entre los Valerii de Europa 
central una doble corriente de inmigración, individuos procedentes de otras 
provincias occidentales vecinas, de sustrato celta, e individuos de procedencia 
greco-oriental. 
Especialmente interesantes en la antroponimia masculina son los casos en 
los que los varones portan un sólo nombre, un gentilicio. Frecuentemente este 
hecho se debe a la pérdida del cognomen en un documento deteriorado o a su 
omisión, situaciones que se repiten, por ejemplo, entre los Valerii de Noricum: Q. 
Valerius15, Valerius16, o Valerius?17• Sin embargo algunos Valerii varones 
demuestran no tener otro elemento en su onomática, y portan, por tanto, un sólo 
nombre: en Rhaetia, Valerius Germani (filiusjl8, y especialmente en Noricum, 
como Valerius19, hijo de C. Iulius Accis2o¡ Cisiacus21 y de Devognata Ationis f22, 
12. CIL III 5832. 
13. CIL III 5804; K. Dietz/G. Weber, "Fremde in Raetien", Chiron, (105) 12, 1982, 409-
443. También podría ser que el cognomen griego indicara simplemente un origen servil, 
cfr. H. Solin, Griech Personennamen in Rom, Berlín, 1982, 714; H. Solin, Beitrage zur 
kenntnis der Griechischen Personennamen in Rom, Helsinki, 1971, 159. 
14. CIL III 12010.48. 
15. AE 73, 396. 
16. AE 88, 918. 
1 7. CIL III 11819. 
18. AE92, 1300. 
19. CIL III 5101. 
20. A. HOLDER, Alt-Celtischer Sprachschatz, vol.I, Graz, 1961, 16. 
21. A. HOLDER, Alt-Celtischer . . .I, 1033. 
22. A. HOLDER, Alt-Celtischer .. .  , I, 1275, 264. 
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cuyos hermanos se llaman Florus y Brogimara23, o bien Va/erius Togionis f 24, 
cuyo hijo se llama Va/erianus, o Va/erius Tertullinij25, unido a Secundina, y su 
hijo Valerius. 
Todos ellos son hombres libres en cuyo entorno familiar hay igualmente 
una tendencia al nombre único, incluso una pervivencia de onomástica indígena, 
seguida frecuentemente del patronímico. Se trata, por tanto, de varones que 
pertenecen a ambientes poco romanizados26 que perpetúan la práctica onomástica 
prerromana de un sólo nombre con el patronímico, en los que el nomen Va/erius 
alcanza cierta popularidad. Es dificil precisar si se trata de peregrinos con una 
onomástica latinizada, o bien de ciudadanos de derecho latino27, especialmente 
Valerius Tertullini f y su hijo Valerius, y Valerius Togionis f .  En el caso de 
Va/erius, hijo de C. Iulius Cisiacus, queda la posibilidad de que el nomen del 
padre Iulius, aparentemente ciudadano romano, realmente se transmitiera al hijo, 
aunque desde luego no se explicita, quedando como esquema antroponímico lulius 
Valerius, una situación de doble nomen no ajena a la onomástica de Noricum, en 
la que el segundo gentilicio cumple en ocasiones una función identificativa28• De 
todas formas, nos quedan serias dudas de que en estos casos de nombre único que 
hemos analizado el nomen Valerius funcionara según las reglas ortodoxas del 
sistema onomástico romano. 
La onomástica femenina de la gens Va/ería de Rhaetia y Noricum se 
adapta perfectamente al esquema romano de nomen + cognomen, salvo en algunos 
testimonios de Noricum en los que el cognomen está ausente, bien porque no se 
23. A. HOLDER, Alt-Celtischer . .. , 1, 620. 
24. A. HOLDER, Alt-Celtischer Sprachschatz, vol.II, Graz, 1962, 1867; CIL III 5506. 
25. CIL III 14367.1. 
26. Cfr. AE92, 1300, en Rhaetia, donde Valerius Germani UJ consagra a Mercurius 
Cissonius Matutinus, un Mercurio de origen celto-galo. Cfr. AE92, 1299; CIL III 14370; 
CIL XIII 3659, 4500, 5234c, 5235, 6119, 11607, 11476; A. HOLDER, Alt-Celtischer 
Sprachschatz, I, Graz, 1961, 1033 (Cissonius); A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, II, 
Graz, 1962, 483 (Matutinus). 
27. G. ALFOLFY, "Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans 
l'Empire romain", Latomus, XXV, 1, 1966, 47-55 analiza la dificultad para establecer una 
identificación clara de los ciudadanos latinos en las fuentes epigráficas romanas. 
28. H. GALLEGO FRANCO, Prosopografia, Onomástica y Sociedad en el imperio 
Romano. Las provincias de Rhaetia, Noricum y Pannonia, Valladolid, 1996 (microficha), 
624-631. 
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ha conservado29, o en situaciones de onomástica tardía, del s.IV30• Podemos 
concluir, por tanto, que en general la gens Valeria muestra en Rhaetia y Noricum 
una onomástica bien romanizada y latinizada, que sigue casi en su totalidad los 
esquemas antroponímicos característicos romanos, si bien se manífiestan 
pervivencias, especialmente entre los varones de Noricum, del antiguo sistema 
onomástico prerromano de nombre único seguido del patronímico. 
Por tanto, casi la totalidad de los Valerii de nuestras provincias 
acompañan su gentilicio de un cognomen. Estos cognomina son latinos en una 
mayoría aplastante, muy comunes, ampliamente difundidos en la onomástica 
romana. En Noricum aunque encontramos también esta variedad característica, 
destacan por su número superior de testimonios31 los cognomina numerales, como 
Primus32 y en especial Secundus33 y sus derivados, Secundianus34 y Secundinus35• 
La presencia de cognomina griegos es meramente anecdótica entre la gens Valeria 
de Rhaetia y Noricum, ya que son portados sólo por Valeria Agathe36 y Valerius 
Hermophi/us37, probablemente dos individuos de origen serviP8• También resultan 
muy puntuales los cognomina indígenas, representados en Rhaetia por una mujer 
de probable estatus liberto, Valeria Vallesia39, así como por un grupo muy 
29. CIL III 5515, Valeria; AE 74,474, Valeria?. 
30. CIL III 13532, Valeria. 
31. AE 73, 396, Va/ería? Prima; CIL III 49908, Valerius Secundianus y Valerius 
Secundus; CIL III 4918, Valerius Secundinus; AE 88, 918, C. Valerius Secundus; AE 74, 
474, G. Valerius Secundus. 
32. I. KAJANTO, The Latín Cognomina, Helsinki, 1965, 29, 30, 73-77, 134,291. 
33. I. KAJANTO, The Latín Cognomina . . . , 30bis, 74-77,292. 
34. I. KAJANTO, The Latín . .. , 292. 
35. I. KAJANTO, The Latín . . .  , 292. 
36. CIL III 5804; H. SOLIN, Griech Personennamen in Rom, Berlin, 1982, 714. 
37. AE94, 1334/35; H. SOLIN, Griech Personennamen in Rom, Berlin, 1982, 58. 
38. Cfr. H. SOLIN, Beitrage zur kenntnis der Griechischen Personennamen in Rom 
(Helsinki, 1971 ), 159, sobre la frecuente aparición de onomástica griega en los individuos 
de origen servil; K. DIETZ/G. WEBER, "Fremde in Raetien", Chiron, (105) 12 (1982), 
409-443, para este caso en concreto abogan por un origen greco-oriental de Valeria Agathe 
o de su familia. 
39. CIL III 5015, en el matrimonio formado por Valerius Florus y Valeria Vallesia 
ambos ostentan el mismo gentilicio, lo que unido al cognomen indígena celta Vallesia, 
puede indicar que se trata de una pareja de libertos de un Valeriusla.; A. HOLDER, Alt­
Celtischer Sprachschatz, III, Graz, 1962, 95. 
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minoritario (10%) de Valerii noricanos, donde encontramos por igual hombres y 
mujeres, en su mayoría libres e incluso algunos de nivel social notable40• En todo 
caso los Valerii presentan una onomástica altamente latinizada en sus cognomina. 
La práctica ausencia de cognomina griegos puede ir en relación con la reducida 
presencia de individuos de origen servil en la familia41 • Cabe destacar también la 
presencia significativa, aunque siempre minoritaria, de cognomina indígenas en 
Noricum, que sintoniza con la huella de esquemas antroponímicos de raíz 
prerromana que hemos ratreado en la familia en esta provincia. 
En Rhaetia los cognomina derivados del nomen Valerius se reducen a la 
forma Valerianus42• Los varones que la portan la asocian al propio gentilicio 
Valerius43, y al de Aurelius44• Otro varón, Valerianus45 omite el nomen, y la única 
mujer de este grupo, Valeriana46, tampoco conserva el gentilicio que le 
acompañaba. En todo caso, el cognomen Valerianus47 aparece asociado en Rhaetia 
al propio nomen del que deriva, lo que puede evidenciar un comportamiento de 
reforzamiento de la gens, bien mediante lazos endogámicos, o mediante la unión 
con otros grupos gentilicios notables, como los Aurelii, la segunda de las familias 
más importantes, cuantitativa y cualitativamente, en la provincia48• Los enlaces 
matrimoniales de los miembros de la familia en Rhaetia confirman este 
comportamiento, ya que predominan las uniones con otros Valerii, si bien a un 
40. AE 78, 608, M. Valerius Eprica es propietario de esclavos; CIL III 5565, Valerius 
Sambarra nos brinda un testimonio ya tardío, de comienzos del s.IV d. C., y es un militar 
de rango equestre, praepositus equitibus Dalmatis Aquesianis comitatensibus; A. 
HOLDER, Alt-Celtischer Sprachschatz, II, Graz, 1962, 133 7. 
41. Libertos: Rhaetia: CIL III 5821, 5915; Noricum: CIL III 4856; AE 30, 82bis; AE 73, 
396. 
42. I. KAJANTO, The Latín . .. , 35, 157. 
43. CIL III 5974. 
44. CIL III 15210.1. 
45. CIL III 13552.112. 
46. CIL III 5811. 
47. I. KAJANTO, The Latín . . . , 35, 157. 
48. H. GALLEGO FRANCO, Prosopografia, Onomástica y Sociedad . . .  , 132-140. 
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nivel inferior, entre libertos49, y con Aurelii50, y puntualmente con los Claudii5i, 
otra gens del grupo de grandes familias de la provincia 52, y con los Crepereii53• 
Valerianus y Valerinus54 son los cognomina derivados del gentilicio 
Valerius que encontramos en la población de Noricum. Valerianus aparece unido 
al propio gentilicio Valerius55, y también a los Ulpii 5� constituyendo éstos un 
grupo gentilicio con una presencia destacada en la provincia57• En otros casos 
Valerianus es nombre único, bien en una onomástica ya bajoimperiaP8, o por 
tratarse el portador de un siervo59, o de un peregrino60• La situación del cognomen 
Valerinus es similar. Asociado al gentilicio del que deriva lo encontramos en la 
onomástica de C. Valerius Valerinus61, y unido a una de las principales familias 
gentilicias de la provincia en la de Elius (Aelius) Valerinus62• Las uniones 
matrimoniales de la gens Valeria en Noricum confirman la existencia de uniones 
endogámicas a un nivel inferior, entre libertos63• Pero además, salvo un enlace con 
49. CIL III 5821, Valerius Catullinus, codicillarius exarchi Dalmatarum, y Valeria 
Senilia, quizá esposa y liberta de Catullinus; CIL III 5915, Valeria Vallesia y Valerius 
Florus, que pueden ser una pareja de libertos, atendiendo a la coincidencia de sus nomina. 
50. CIL III 5974, Valeria Macrinilla y Aurelius Amandus, comicularius tribuni legionis 
III ltalicae; CIL III 15211, Valeria Martina y Aurelius Victorinus. 
51. CIL III 5974, Valeria Gemellina y Claudius Macrinus. 
52. H. GALLEGO FRANCO, Prosopografía, Onomástica y Sociedad. .. , 140-148. 
53. Fr. VOLLMER, Inscriptiones Baviariae Romanae sive Inscriptiones provinciae 
Raetiae, adiectis aliquot Noricis Jtalicisque, München, 1915, 250, Valeria Honorata y P. 
Crepereius Verecundus, praefectus cohortis 1 Breucorum; H. SOLIN/0. SALOMIES, 
Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Olms, 1988, 68. 
54. l. KAJANTO, The Latin ... , 163. 
55. E. WEBER, Die romerzeitlichen Inschriften der Steiermark, Graz, 1969, 149, 
Valerius Valerianus; AE94, 1334, L. Valerius Valerianus. 
56. CIL III 5156A, Ulpius Valerianus, centuria legionis X Geminae. 
57. H. GALLEGO FRANCO, Prosopografía, Onomástica y Sociedad. . . , 357-365. 
58. AE92, 1339, Valeriana, de la segunda mitad del s.IV d.C. 
59. CIL III 4738. 
60. CIL III 5506. 
61. CIL III 5320. 
62. CIL III 11738. 
63. AE 73, 396, el liberto Q. Valerius Crispus y Valeria? Fusca; CIL III 4856, Valerius 
Priscianus, miles legionis JI ltalicae Piae Fidelis, y Valeria Surilla, quizá esposa y liberta 
de Priscianus. 
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los Aurelii64 y otro con los lulii y Claudii65, gentilicios imperiales y familias de 
importancia cuantitativa en la provincia66, el grupo gentilicio se une más bien con 
miembros de familias de origen noritálico y occidental, muy variadas: Petronii67, 
Donnicil-68, Treboniz-69, Ennif0, Hostilii71, Gaii72, Speratii73• Este hecho concuerda 
con el mapa gentilicio de Noricum, donde destaca la enorme variedad de grupos 
gentilicios, un núcleo importante de ellos de procedencia itálica y occidental, así 
como con la distribución cronológica de la gens Valeria en la provincia, 
preferentemente altoimperial temprana. Finalmente, el éxito relativo del gentilicio 
en ambientes prerromanos de raíz celta, poco romanizados, se refleja en la unión 
de tres Valerii con mujeres peregrinas74• Se trata de un nuevo dato que confirma 
la especial relación entre ciertos sectores de población poco romanizada y el 
64. CIL III 4836, Valeria Tuta y M. Aurelius Secundinus, strator consularis. 
65. CIL III 5336, Valeria Crispa y M. Claudius Lucullus, centuria legionis; AE, 1220, 
Valeria Marciana y Iulius Germanus, armorum custos. 
66. H. GALLEGO FRANCO, Prosopografía, Onomástica y Sociedad . . . , 285-300, 311-
320, 121-128,264-277. 
67. CIL III 5515, Valeria y C. Petronius [---]; W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinis­
cher Eigennamen, Berlín, 1966, 209. 
68. CIL III 4726, Valeria Attica y G. Donnicius Rufinus; H. SOLIN/0. SALOMIES, 
Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Olms, 1988, 70, registra este 
gentilicio como caso único en el Imperio; W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer 
Eigennamen, Berlín, 1966, 423, señala el origen latino de Donnius. 
69. CIL III 5583, Va/ería Iantumara y Cn. Trebonius Firmus; W. SCHULZE, Zur 
Geschichte . . .  , 246A, 375, 480, señala las conexiones etruscas de Trebonius. 
70. CIL 111 5222, Valeria Maximilla y Q. Ennius Apollonius; W. Schulze, Zur 
Geschichte . .. , 355, 423. 
71. E. WEBER, Die romerzeitlichen Inschriften der Steiermark, Graz, 1969, 150, 
Va/eria Sedata y Hostilius Tertinus; W. SCHULZE, Zur Geschichte . . . , 30, 175, 442 (nota 
4), 456. 
72. CIL II1 4918, Valerius Secundinus y Gaia Servanda; H. SOLIN/0. SALOMIES, 
Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, 01ms, 1988, 85; W. 
SCHULZE, Zur Geschichte ... , 30, 3 7. 
73. AE29, 35, Va/ería Avita y C. Speratius Vibius; W. SCHULZE, Zur 
Geschichte . .. , 51, caracteriza Speratius como un gentilicio derivado del cognomen latino 
correspondiente, propio de la onomástica de los soldados, indígenas romanizados, de las 
guarniciones fronterizas. 
74. CIL III 4990B, Valerius Secundus y Prímula; CIL III 14367.1, Valerius y 
Secundina; CIL III 5506, Valerius y Vibenna. 
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gentilico Valerius en la provincia de Noricum, que nuestro análisis onomástico ha 
puesto de manifiesto. Por otro lado, en el contexto epigráfico de esta gens en 
Noricum, las mujeres aparecen con más frecuencia asociadas a sus esposos, 
mientras que los varones a menudo aparecen en el epígrafe solos, o rodeados de 
parientes y amigos masculinos, dando la impresión de que en el entorno humano 
de la mujer adulta su marido tiene un peso esencial. 
La distribución territorial de los Valerii en Europa central les presenta 
como un grupo alejado en buena medida de los núcleos urbanos de primera 
magnitud. En Rhaetia la familia se concentra en la mitad norte provincial, 
especialmente de una forma difusa a lo largo de la franja danubiana. El único 
núcleo urbano en el que se constata la presencia de la gens con cierta entidad es 
la capital, Augusta Vindelicorum75. En Noricum los testimonios de la familia se 
dispersan sobre todo por la mitad sur provincial, y casi la mitad de los Va/erii se 
desvincula de los principales núcleos urbanos, aunque destaca cuantitativamente 
el conjunto de Valerii situados en Solva76 y su entorno rural, y, en menor medida 
en la capital provincial, Virunum77, y en Celeia78, otro de los principales núcleos 
urbanos del sur de la provincia. 
En Rhaetia la gens se concentra cronológicamente en la segunda mitad del 
s.II y el s.III d.C. (64,8%), mientras que en la etapa anterior, s.I y primera mitad 
del s.II d.C., encontramos al 29,5% de los individuos de la familia. El perfil 
cronológico de la familia en Noricum es diferente. El grupo gentilicio de los 
Valerii aparece epigráficamente en la provincia en los inicios del s.I d.C., y se 
extiende de forma importante en esa centuria y en la siguiente. En efecto, el 62,8% 
de los Valerii se concentran en el s.I y 11 d.C. (al menos un 25,5% en el s.I) 
mientras que en las últimas décadas del s.II y el s.III d.C. la presencia de la familia 
en la provincia disminuye a un 19,6%. Sin embargo, los Va/erii son uno de los 
poco grupos gentilicios que perduran epigráficamente hasta el s.IV d.C. (10%). En 
consecuencia, la gens Valeria aparece ya sólidamente asentada en ambas 
provincias en el s.I d.C., y demuestra una larga pennanencia en la zona, 
subsistiendo hasta el período bajoimperial, si bien su momento de eclosión se situa 
más tempranamente en Noricum (s.II d.C.), siendo algo más tardío en Rhaetia 
75. Ptolomeo 2,12,4; 8,7,4; ltin. Anton., 232,1; 236,5; 241,4; 250,5; 258,2. 11; 274,8; 
Not. Dign. Occ., 11,30. 
76. Plinio, N.H., 3,146. 
77. Ptolomeo, 2,11,9; 2,13,3; Plinio, N.H., 3,146; ltin. Ant., 276,5. 
78. Plinio, N.H., 3,146; Pto1omeo, 2,13,3; ltin. Ant. , 129, 4. 
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(últimas décadas del s.II y primera mitad del III d.C.). 
Posiblemente haya que buscar el origen de los Valerii en Rhaetia y 
Noricum en el asentamiento de itálicos y de individuos de otras provincias vecinas 
occidentales, bien colonos o veteranos del ejército. Aunque hemos demostrado una 
cierta vinculación entre el gentilicio Valerius y sustratos poblacionales indígenas, 
de raíz celta y romanización deficiente, especialmente en Noricum, sin embargo 
no parece que el elemento militar gozara de una especial relevancia en este grupo 
gentilicio, ya que ni siquiera la décima parte de los varones de nuestra zona de 
estudio forman parte de cuerpos militares79• Tampoco podemos descartar la 
difusión del nomen por influencia de personajes destacados que estuvieron en la 
zona, por ejemplo el cónsul M. Valerius Messala Corvinus80 que dirigió las 
campañas de los Alpes Occidentales en el 34 a.C .. Aunque el asentamiento de la 
familia en ambas provincias se realiza desde época temprana, constatándose ya su 
presencia en el s.I d.C., las etapas de máxima eclosión de sus testimonios 
epigráficos difieren, siendo ésta más temprana en Noricum, donde se extienden 
durante finales del s.I y el s.II entre los indígenas romanizados, como evidencia 
la pervivencia de antiguas prácticas onomásticas prerromanas, así como la escasa 
incidencia de libertos y de cognomina griegos. En Rhaetia el número mayor de 
individuos de este grupo gentilicio se concentra en el período de mayor madurez 
y vitalidad de la vida romana en la provincia, últimas décadas del s.II y s.III d. C., 
etapa que también se manifiesta de esplendor en otras provincias danubianas, 
como las Pannoniae81• 
79. CIL-III-5821, Valerius Catullinus, codicillarius; CIL III 5636, C. Valerius, miles 
legionis; CIL-III-11746, M. Valerius Cotta, miles legionis; AE73, 432, Valerius Maternus, 
veteranus legionis; CIL III 4856, Valerius Priscianus, miles legionis; CIL-III-5565, 
Valerius Sambarra, praepositus equitibus; CIL-III-5211, Valerius Urbanus, decuria alae. 
80. Apiano, lllyr., XVII; Dion Cassio, LIII, 25. 
81. C. R. WHITI AKER, Frontiers of the Roman Empire. A social and Economic 
Study, London, 1994, 167-191; H. GALLEGO FRANCO, Las estructuras sociales del 
Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia, Noricum y Pannonia, Valladolid, 1998, 279-
345, en prensa; cfr. J. FITZ, The Great Age of Pannonia (A.D. /93-284), Budapest, 1982. 
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CUADRO 1: VALERIIEN RHAETIA 
PRN. NOMEN COGN. ETNIACOGN. STATUS LUGARHALLA CRON. BIBLI. 
VALERJA AGATHE G L? RH-AL-BA-Augsburg 1-lll CIL-UI-5804 
VALERJA GEMELLINA R RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster Fll-lll CIL-UI-5974 
VALERJA HONORATA R RH-AL-BA-EI-Nassenfels FI-11 IBR-250 
VALERJA MACRJNILLA R RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster Fll-lll CIL-UI-5974 
VALERJA MARTINA R RH-AL-BA-Regensburg lli Ol.rlll-15211 
VALERJA SEN1LIA R L"' RH-AL-BA-Augsburg lli CIL-UI-5821 
YALERIA VALLES1A L? RH-AL-BA-IN-Pf<iring Mll-lll CIL-UI-5915 
VALERJUS CATULLINUS R 1-P? RH-AL-BA-Augsburg lli CIL-UI-5821 
VALERIUS FLORUS R L? RH-AL-BA-IN-Pf<iring Mll-lll CIL-UI-5915 
M. VALERJUS MAXUMUS R RH-AL-BA-Augsburg 1-11 CIL-III-12010.48 
L. VALERJUS RUSTICUS R RH-AL-BA-Augsburg 1-MII CIL-UI-5832 
VALERJUS VALERJANUS R RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster Fll-lll CIL-UI-5974 
VALERJUS YENUSTUS R E RH-AL-WU-Zwilfalten Flll CIL-UI-5862 
VALERJUS 1 RH-AL-BA-Augsburg 1-MII CIL-UI-5832 
VALERJUS 2 D? RH-SU-GRJ-Si1s Clll-Mill AE66-273 
VALERJUS 2* D? RH-SU-GRJ-Sils Clll-Mill AE66-275 
VALERJUS 2* D? RH-SU-GRJ-Sils Clll-Mill AE66-272 
YALERJUS 2* D? RH-SU-GRJ-Si1s Clll-Mill AE66-274 
VALERJUS 3 RH-AU-TI-Bregenz 1 CII..rlll-11882 
VALERIUS 4 RH-SU-GRJ-Promontogno 1-CIII AE92-1300 
VALERJUS-A p RH-AL-BA-in-Pf<iring Mll-lll CIL-UI-59 15 














1-P RH-AL-BA-Regensburg III CIL-III-15210.1 
RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster Fll-lll CIL-UI-5974 
RH-AL-BA-Augsburg 1-lll CIL-III-5811 
RH-AU-T1-Bregenz Fli i-UI CIL-UI-13 552.112 
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CUADR0 2: VALER!! EN NORJCUM 
PRN. NOMEN COGN. ETNIACOGNO STATUS LUGARHALLA CRON. BIBL. 
VALERJA t NO-AU-ST -HA-POIIau FI-11 CIL-111-5515 
VALERIA 2 NO-AU-080-UN-S!.Fiorian IV CIL-III-13532 
VALERIA ATTICA R NO-AU-KA-Obervellach 1·11 CJL-III-4726 
VALERIA AVITA R NO-AU-KA-WO-S.Paul im Lavanual 1 AE29-35 
VALERJA CRISPA R NO-AU-ST -LE-Seggau Fl CIL-111-5336 
VALERIA IANTUMARA 1 NO-AL-BA-TRO-Sceon C!-MI CIL·III-5583 
VALERIA MARCELLA R NO-YU-SL-Maribor 1·11 CIL-111-5314 
VALERIA MARCELLINA R NO-YU-SL-Trbovljc 11-CIII CIL-111-5142 
VALERJA MARCIANA R NO-AU-080-Lorch FII-MIV AE95-1220 
VALERJA MAXIMILLA R NO-YU-SL-Celje 11 CIL-111-5222 
VALERIA PROCULA R NO-AU-KA-K.LA-MMiasaal 1-11 CIL-111-4950 
VALERIA SEDATA R NO-AU-ST -LE-Wagna Cll IRS-150 
VALERIA SURILLA 1 L'' NO-AU-K.A-K.LA-S.Donal Fll-111 CIL-111-4856 
VALERJA TUTA R NO-AU-KA-KLA-Rosendorf Fll-111 Cll-111-4836 
VALERIA" NO-AU-ST -LE-Seggau 1-11 AE74-474 
VALERlA? AD!UTA R NO-AU-ST -GR-Lensdorf 1-111 AE30-8281S 
VALERIA" FUSCA R L'.' NO-AU-KA-Winldem 1-11 AE73-396 
VALERIA? PRIMA R NO-AU-KA-Wink.lem 1·11 AE73-396 
VALERIA" RESTUTA'! R NO-YU-SL-MAR-Zellnitz 1·111 CIL-111-531 8  
VALERIUS 1 NO-YU-SL-DR-Muta 1 CIL-111-5101 
VALERIUS 2 NO-AU-ST -WE-AM-Rosseg 1-C11 CIL-111-5506 
VALERJUS 3 NO-AU-ST -Leibnitz 1·11 AEBB-918 
VALERIUS 4 NO-YU-SL-CE-SEV-Podverh Fl·ll CIL-111-14367.1 
VALERIUS 5 NO-YU-SL-CE-SEV -Podverh Fl-11 OL-111-14367.1 
e VALERIUS 1 NO-AU-ST-LIE-Rottenmann Cl CIL-IJJ-5636 
e VALERIUS 2 NO-AU-ST -LIE-Rottenmann Cl CIL-111-5636 
Q VALERlUS P·D NO-AU-KA-Winldem 1-11 AE73-396 
VALERJUS ATTICUS R p NO-AU-ST-GR-Lensdorf 1-111 AE30-82BIS 
VALERIUS CDMMDDUS R 1 NO-AU-ST -LE-Scggau Clll IRS-149 
M VALERIUS COTTA R NO-AU-ST -GR-Kuge\stcin 1 CJL-111-11746 
VALERIUS CRISPUS R NO-AU-080-EN-Lorch 11-111 CIL-111-5678 
Q VALERJUS CRISPUS R NO-AU-KA-Wink.lem 1-11 AE73-396 
M VALERIUS EPRJCA 1 D NO-YU-SL-MAR-Smmno na Poholju 1-II AE78-608 
VALERIUS HERMDPHILUS G L' NO-AU-KA-K.LA-Zollfeld Fll AE94-1334/35 
VALERIUS LUPERCIANUS R N0-AU-Nl-8runn am Gebirgc 111 AE73-432 
VALERIUS MACER R NO-YU-SL-Ccljc M11-C111 CIL-111-1 1699 
VALERIUS MASCULUS R NO-YU-SL-Ccljc MII·CIII CIL-111-1 1699 
VALERIUS MATERNUS R NO-AU-NI-Brunn am Gcbirgc 111 AE73-432 
VALERIUS PRISCIANUS R 1-P? NO-AU-KA-Kl.A-S.Donat Fll·lll CIL-111-4856 
VALERJUS SAMBARRA 1 E NO-AL-BA-RO-Prutting CIV CIL-111-5565 
VALERlUS SECUNDIANUS R NO-AU-KA-Fclldrchcn 11-CIII CIL-111-49908 
VALERJUS SECUNDINUS R NO-AU-KA-K.LA-Zollfcld 11 CIL-111-4918 
VALERIUS SECUNDUS R NO-AU-KA-Feldk.irchen 11-CIII CIL-111-49908 
e VALERIUS SECUNDUS R NO-AU-ST -Lcibnitz 1-11 AE88-9 18 
G VALERIUS SECUNDUS R NO-AU-ST -LE-Scggau 1-11 AE74-474 
L VALERJUS UMBER R NO-AL-BA-RO-Happing Fl-11 CIL-111- 1 1 776 
VALERIUS URBANUS R NO-YU-SL-Ccljc Mil CIL-III-52 1 1  
VALERJUS URSINUS R NO-AU-Sl-LE-Seggau 11-111 IRS-157 
VALERIUS VALERIANUS R NO-AU-SL-LE-Scggau Clll IRS-149 
L VALERIUS VALERIANUS R NO-AU-KA-KLA-Zollfcld Fll AE94-1334 
c. VALERlUS VALERINUS R NO-AU-SL-LE-Scggau 1-11 CIL-111-5320 
VALERIUS VICTOR'? R NO-AU-ST -Graz 1-111 CIL-111-1 1869 
VALERJUS? NO-AU-NI-AM-óling 1·111 CIL-111-1 1 8 1 9  
VALERIUS? AUFIDUS'1 NO-AU-KA-K.LA-Zollfcld 1-111 OL-III-1201032 
VALERIUS'' SULPICIANUS SN'1 NO-AU-KA-VO-Giob¡snitz FJI-111 CIL-111-5072 
Cognomina derivados del nomen Valerius en Noricum 
PRAEN NOMEN COGN ETNIACOGNO STATUS LUGARHALLA CRON. BIBLI. 
ELIUS VALERJNUS R NO-AU-ST -GR-Stcinberg CIL-111-1 1 738 
ULPIUS VALERIANUS R NO-YU-Sl-Ccljc FIJ-CIII CIL-III-5156A 
VALERIUS VALERIANUS R NO-AU-ST -LE-Scggau CIII IRS-149 
L VALERlUS VALERlANUS R NO-AU-KA-K.LA-Zollfeld Fll AE94-1334 
e VALERlUS VALERINUS R NO-AU-ST -LE-Scggau 1-11 CIL-111-5320 
V ALERIANUS 1 R NO-AU-KA-SPI-S.Peter im Hob: 11 CIL-111-4738 
V ALERIANUS 2 R NO-AU-ST -WE-AM-Rosscg I·CII CIL-111-5506 
VALERIANA R NO-AU-KA-VIL-S.Stcphan ob Waicm MIY AE92-1339 
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Abreviaturas de las tablas epigráficas 
Campo Etniacogno {Tipo de cognomen): R= Romano, 1= Indígena, G= Griego. 
Campo Status: D= Dominus (de esclavos), E= Equestre, 1= Ingenuus, L= Liberto, 
P= Patrono (de libertos), S= Siervo, SN= Senador. 
Campo Lugarhalla (Lugar de Hallazgo): AL= Alemania, AM = Amstetten, AU= 
Austria, AUG= Augsburg, BA= Bayem, CE= Celje, DR= Dravograd, El= 
Eichstadt, EN= Enns, GR= Graz, GRI= Grisons, HA= Hartberg, IN= Ingolstadt, 
KA= Kamten, KLA= Klagenfurt, LE= Leibnitz, LIE= Liezen, LIN= Linz, MAR= 
Maribor, NI= Niederbsterreich, NO= Noricum, OBO= Oberbsterreich, REG= 
Regensburg, RH= Rhaetia, RO= Rosenheim, SEV= Sevnica, SL= Slovenija, SPI= 
Spittal ad Drau ST= Steiermark, STR= Straubing, TI= Tiro!, TRO= Trostberg, 
VIL= Villach, VO= Volkermarkt WE= Weiz, WEL= Wels, WO= Wolfsberg, 
WU= Württemberg, YU= Yugoslavia 
Campo Bibliograf (Bibliografía): 
AE = Année Épigraphique, París, 1900-1994 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III y suppl. 
IBR = Fr. VOLLMER, Inscriptiones Baviariae Romanae sive Inscriptiones 
provinciae Raetiae, adiectis aliquot Noricis ltalicisque, München, 1915. 
IRS =E. WEBER, Die romerzeitlichen Inschriften der Steiermark, Graz, 1969. 
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